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1. Angiosperma dianggap sebagai kumpulan tumbuhan yang menunjukkan
kemajuan dalam beberapa aspek struktur dan fungsi. Bincangkan
kemajuannya dari aspek struktur dan pengagihan unsur-unsur sistem
vaskular yang terlibat di dalam pengangkutan air.
(20 markah)
2. Penyesuaian adalah perkara penting kehidupan tumbuhan. Namakan
organ yang menunjukkan penyesuaian yang tertinggi dan bincangkan
pengubahsuaiannya untuk hidupan dalam persekitaran yang berbeza.
(20 markah)
senaraikan tisu-tisu yang patut berada dalam setiap tumbuhan. Di mana
tisu-tisu tersebut dijumpai dalam jasad primer dan sekunder serta apakah
fungsi mereka.
(20 markah)
4. Mengapakah kebanyakan spesies tumbuhan mengamalkan pembiak
berseks.
Why do many plant species use sexuaf reproduction ?
(20 markah)
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